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Abstraksi 
Wanita diciptakan oleh Tuhan dengan perasaan yang lebih peka dibandingkan 
dengan Pria. Disetiap tindakannya wanita menggunakan perasaan tak terkecuali pada 
saat mereka berbicara atau mengatakan sesuatu. Wanita Jepang apabila mereka 
kagum atau terkejut akan suatu hal maka secara spontanitas mereka akan 
menggunakan shuujoshi wa yaitu shuujoshi yang biasa digunakan oleh wanita Jepang 
untuk menyampaikan perasaan mereka diantara lain perasaan kagum, suka, maupun 
terkejut. bahkan mereka menggunakannya pada saat mereka menyampaikan 
pemikiran atau gagasannya sendiri. Shuujoshi wa akan dikaitkan dengan 
penggunaannya oleh tokoh wanita di komik Garasu No Kamen karya Suzue Miuchi. 
Dengan menggunakan metode kepustakaan dan deskriptif analitis. Dari penemuan 
tersebut maka akan dikaitkan dengan fungsi-fungsi shuujoshi wa yang telah 
ditemukan. Hasil penelitian ini penulis menemukan tiga fungsi shuujoshi wa yaitu, 
fungsi untuk mengekspresikan kekaguman, fungsi untuk mengekspresikan 
keterkejutan, kemudian fungsi untuk mengungkapkan pemikiran sendiri. 
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